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(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ДВУХ ДВИГАТЕЛЕЙ
(57) Формула полезной модели
Устройство для совместной работы двигателей, включающее две, установленные
валом к валу, силовые установки, две муфты сцепления, трансмиссию с выходным
валом, отличающееся тем, что трансмиссия выполнена в виде несимметричной
дифференциальной планетарной передачи, в которой солнечная шестерня соединена с
ведомым валом муфты сцепления первой силовой установки, эпицикл соединен с
ведомым валом муфты сцепления второй силовой установки, сателлит установлен на
водиле и находится во внешнем зацеплении с солнечной шестерней и во внутреннем
зацеплении с эпициклом, а ведомый вал соединен с водилом через внешнее зубчатое
зацепление.
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